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Circular. Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g), y en en nomo
bre la Reina Regente riel Reinn,. ha t <:nido it .bíeu .aprobar ,
con el carácter de provisíouales, las instrucciones para el
tiro de la Artilleda de costa, redactadas por la junta mixta
de las dos secciones de la.J!)scuela Central. de Tiro de Arti- ,
llería que se constituyó en Cádiz; debiendo Ser ,ensayadas
durante dos temporadas consecutivas de escuelas prá ctícas
por los batallones' de Artillería que guarnecen las plazas
ml\ritimas, los cuales emitirán después de cada una de ella!
informe, que, por separado, ecompa ñarán a la memoríada
escuelas practicas" proponiendo cuantas mo dificaciones les
surgiera su celo y ~~nseje 1", práctica. Ee asimismo la vo- _
Juntad de S.' M., que por la secoi én de Ma~rjd de la Escue - ;
la de Tiro, se proceda á efeetuar la impresión de 500 ejem-
plares de dich~~ ínstrneeicaes, con ~cargo l¡Il primer concepto
del plan de labores del material de Ar tiJl¡;rLiI á cuyo efse-
to remitirá á este Ministerio el oportuno presupuesto, pro-
.cediéndose después á nistribuir entre los batallones de pIn-
z~ y demás secciones del cuerpo, los ejemplares que se c..n -
8Idere conveniente ·y que oportunamente se designarán.
De real orden lo digo á V. E. para BU . conocimiento y
deIl:ul,s efe ~tos. Dios guarde á V. il.l. muchos años. Ma·
,drid 24 de'noviembre.de 1897. .
.CoSBEA
8E.ñ.or •...'
. . ..."'".•~ .... .....-...,¡.¡.,.. .. ..
ASOENSOS
Secoión de instruooión '1 reolutamiento ,
'1 EXorno. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direotor de
. ba. A.cade~a de Artilleria. el Rey (q. D. g.)., Y en su nom-
re. la ReIna Regente del Reino, se ha servido promover al
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' empleo de .segundo teniente alumno, á los ?-7 alumnos de la
misma comprendidos en ~a siguiente relación, que prlneípia
con D•.Antonio Mora Figu.eroa y Ferrer y termina con non
Antonio Dávila y Avalos, los cualas han terminado con aproo
veohamiento los tres primeros años de estudios; debiendo
disfrutar en su nuevo empleo la an tigüedad de 24 de febrero
último.
De real orden lo digo á V. E. para E'U conocimiento y
demás dectas. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 d.. noviembr e de 1897. .
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la A.oa~
demía de Artilleria.
Relación que se cita
D. Antonio Mora Figueroa y Ferrer,
» Guillermo Adán y Cañizal.
» Pedro Miranda y Alvares,
» Autonio Padró y Gran é,
l} A.ntonio González Hontoria y Fernández 14-
drera.
» Luís Cabrera y Herreros.
» A,D.tonio Oamarena y Cuclíillero.
" Carlos Morote y Gonsalee.
" Luis Benjumea y Calderón.
" Tirso Ru eda y Marin.
7> Manuf11 Salcedo y Barrero,
" Luis Nevot y López.
l} Mariano Zúñiga y Oamaoho.
7> Juan Unceta y Garete Albéni~.
l} Manuel Verdugo y Bartlet,
" Oiriaoo Casca.jo y ·Ruiz.
» Antonio Dsvíle y Avalas:
Madrid 25 de. noviemb-re de 1897.
CORREA
---
ASUNTOS GENERA.L~S É INDETERMINADOS
Seooión d.e asuntos generales
. Exomo ~ Sr.:- En vista de la instancia del capitán deIn-
fantería, alumno de la Escuela Superior de Guerra, D-.luán
, 1834
..
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García Gómez, cursada á este Ministerio .por el general Direc-
tor de dicho centro, en súplica de que se le conceda usar,
fuera de los actos de servicios, una espada de honor que
le ha sido regalada por el Ayuntamiento de Valdepeñas por
su comportamiento en la campaña de Cuba, el Rey (que
l?ios guarde), y en su nombre la Reina Regente del ReinO,
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de
Guerra, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
,~ ~ r '
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento 'ydeni~s efee'tos. Dios guarde á V. E. mucbos años. Madrid
25 de no'Viembre a e 1R97.
CORREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Díree-
tor de la ESQuela ~Dperior de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 11 del ac-
tual, dando conooimiento de haberse incautado del Sanato-
rio militar de Santander el Ayuntamiento de aquella capital,
quedando la administración de dicho benéfico establecí-
miento á cargó de dicha corporación, auxiliada por los se.
'nores que la administraban antes; y reiterando el firme pro-
pósito de preatarde óídído apoyoá cuantos soldados proce-
' u entes de Ultramar ingresen en él, el Rey(q . D. g.), Y en
su nombre lit Reina Regente del Reino, se ha servido dís-
poner que, por conducto de V. E., se den á todos las gracias
en I3U real nombre.
, De real orden lo digo á V. E . para su conooimiento y .
' d'¡jmás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de noviembre de 1897.
CORREA. . '
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
-.. -
BAJAS
Seooión de ouerpos de servioios espeoia.les
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Cádiz Manuel Ara~a
Pérez, en súplica de que, eomo gracia especial, se le conceda
la resoisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
1.° de mayo de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tioión del interesado; dísponíendo que cause baja en el ins-
tituto á que pertenece, previo reintegro de la parte propor-
cional. del premio de reenganche r.ecibido y no devengado,
con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ' años.' Ma-
drid 25 de. noviembre de 1897.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil .




Excmo. Sr.: En vjsta de la instancia promovida por el
-guardia civil de la Comandancia de Alioante Juan Mestre
.'RIlJon, en arlplica de que, como grácia especial, se le eones-
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da la rescisión del compromiso que por cuatro afias oontrajo
en 1.0 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acee-
der á la petición del interesado; dísponíendo que cause baja
en 688 instituto, á que pertenece, previo reintegro de la parte
preporeíonal del premio de reenganche reoibido y no deven-
gado, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del regla-
mento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
Dé real orden lo digo il. V. E. para su con ocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos 'll.ñoe. Ma·
. drid 25 de noviembre de 1897.
CoRREA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán gene -al de la tercera región y Ordenador de




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificaoión
que V. E . remitió á este Ministerio con su escrito de 12 del
actual, el .Rey (q. Dvg.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso,
desde el día 1.0 del mes de diciembre próximo, á los cinco
comandantes de la escala activa del arma de Infanteria como
prendidos en la siguiente relación, que prinoipia con D. An·
tonio Reseco Lozano y termina con D. Juan Sáncijez Cantalejo,
en ouya fecha reunen las condiciones que determina el art o6~'
del reglamento de clasíñoaoíones aprobado por .real decreto
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. m. muonos afíOl3.
Madrid 25,.¡le nqvíembre de 1897.
CoRREA
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
:El. Antonio Reseco Lozano.
1> Isidoro Rodríguez Barahona ,
1> JURn Tudela López.
» Juan Perís Soriano.
» Juen.Banches Cantalejo.
Madrid 25 de noviembre de 1897.
CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 2 delprei
sente mes cursó V. E. á este Ministerio, promovida por e
capitán de la escala de reserva de Infantería D. 1IIIlriuel Be~'
nabeu Mil1á, que presta sus servicios, en comisión, en e~ re~'
miento Infantería Reserva de Jatíva núm. 81, en súpbca /
que se rectifique la antigüedad de 28 de noviembrel :1878 que tiene asignada en su actual empleo, con arreg o
la que le corresponde en el grado de capitán que obtu~O p;;
mérito de ' guerra; resultando de antecedente, qu~ ~ende
teniente se le concedió por real orden de 25 de ]UD.IO de
. . ' lOS1878, el expresado grado, en recompensa á los sarvIC has-
campaña que prestó en la isla de Cuba. durante un año~uel
ta el día 28 de novíembre de 1877, Yque al re~r~arae11 o;(le
distrito se determinó por otra soberana dispOSICIón tia .
~ D. Q. .núm, 267
\10:&
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marzo de 1879.(O. L. núm. 98), que tenia derecho á conser-
var dicha gracia, el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder lÍo la petición
del recurrente, dísponíendo que, conforme á 10 .preeeptua-
do en la real orden de .27 de mayo de' 1872, se le acredite en
el empleo de capitán que hoy ejerce, la antígüeded de 28 •
de noviembre de 1877, en substitución de la que hasta ~1pre-
sente ha disfrutado; debiendo en eonseeuenoía ser colocado .
en la escala de su clase con el número 230 2.°, inmediata-:
mente detrás de D. Jacinto Fuertes López. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma••
drid 25 de noviembre de 1897.
CORREA,
Sefior Capitán general de Valenci~,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 24 de octubre último, pro-
movida por el primer te.dente de la escala de reserva de In-
f&nteria D. Juan Naranjo Rodríguez, que presta sus servicios
en el Depósito para Ultramar de Barcelona, en súplica de
que se rectifiqué la antigüedad que tiene consignada en su
actual empleo de 4 de noviembre de 1876, por la de 18 de
julio del mismo año; resultando de antecedente, que siendo
alférez procedente de milicias, con antigüedad de ejército de
17de febrero de 1876, le fué concedido en . 18 de julio del
mismo afio. por !31 Director general de Infantería. en su oír-
(lUlar nüm , 328, el pase al ejército de Cuba, con sujeción á
las reglas 5.a, 6.l!, y 8.a de la real orden de 29 de mayo del
Plopio año (C. L. núm. 448), y que con- arreglo á la de 1.0
-dema.rzo de 1879 (C. L. núm. 98), tiene derecho á conservar
dichas ventajas, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
¡Regente del Reino, hatenido á bien acceder á la pejícíón del
'recurrente; disponiendo que en su hoja de servicios y en la
escala de su clase, se le consigne la referida antigüedad de
18 de julio -de 1876, conforme á lo dispuesto en las reales
ordenes de 21 de abril de 1879 (C. L. núm. 195), y 7 del pro-
}lio mes de 1884; correspondiéndole ocupar el núm. 218 2.°
del Anuario Militar, inmediatamente detrág de D. Francisco
&n Pedro 1!lstramiama. I
De real orden lo digo á V,'·'E.para su oonocímíento y
.demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1897.
COJ¡REA
SefiorCapitán general de Catllluña.
Excmo. Sr.:· En vista de la instancia que V. Jll. cursó á
. este Ministerio en 22 de febrero último, promovida por el
Primer teniente de la escala de reserva de Infantería Don
luan Cánovas Segura, afecto ti la· .Zona de reclutamiento de
Loroa núm. 48, en súplica de que se rectifique el puesto que
ocupa en la escala de su clase en el Anuario Militar. con
arreglo ti la antigüedad del grado de su actual empleo que
obtuvo por mérito de gnerraj-resultando de antecedente, que
Por real orden de 25 de abril de 1876 se le agració con el
grado de teniente. en recompensa ti loa servioioa que prestó
,;n las últimas operaciones praoticadas por el ejército del
orte, y muy particularmente en los combates sostenidos
~n llendaro y Monte Hernia los días 13 y 20 de febrero del
Indicado año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. conforme á lo dispuesto en laH reales.ér-
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denes de 21 de mayo de 1839, 27 de mayo de 1872 y 30 de
julio de 1877, ha tenido á bien acceder á la petición del re-
currente disponiendo que se le acredite en su actual empleo
la antígüeda-í de 20 de febrero de 1876, en vez de la de
20 de marzo del mismo en que ahora figura, y que se le
coloque en el Anuario Militar del presente afio, entre los que
en él aparecen de su mismo empleo con el núm, 622.°.
inmediatamente detrás de D. Gaspar Bravo Ayuso. "
De real ~rden lo digo á V. E. para su eonoeimíento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1897.
CORREA.
"Señor Capitán general de Valencia.
,- .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 16 de ju-
nio último cursó V.E. á este ~1inisterio, promovida por el
primer teniente 'de-la escala de reserva de Infantería. D. Pe-
dro Salvidaa EstaviUo, destinado en comisión en el regimien-
to Infantería de Bíeítía núm. 7, en súplica de que se rectifi-
que la antígüedsd de 22 de octubre de 1896 que tiene consig-
nada en su actual empleo, y que se la coloque en el Anuario
Militar en el puesto que le corresponde, con arreglo al grado
de teniente que obtuvo por mérito de guerra; resultando de
antecedentes, que por )'''8.1 orden de 26 de se?tiembre de
1878 se le concedió el grado de teniente por los servicios de
campaña que prestó en la isla de Cuba, hasta 9 de [unio del
propio año, y que según lo dispuesto en la real orden de 1.0
de marzo de 1879 (O. L. núm. 98), tenia derecho á conser-
var dicha gracia al regresar á la Península, elRey (q. D. g.).
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del.recurrente: disponiendo que, confor-
me á lo preceptuado en la real orden de 27 de mayo de 1872,
se le acredite en el empleo de primer teniente que hoy ejer·
ce la antigüedad de 9 de junio de 1878, en substitución de la
que hasta el presente ha disfrutado: debiendo, en conse-
cuencia, ser colocado en la eooala de.su clase y corriente
Anuario Militar en el núm. 4162.°, inmediatamente delante
de D. Antonio Puertas de-Juana.
De real orden lo digo ,á V. E. p/llra su conocimiento y
ilemá~ efectos. Dios, guarde ¡ á' V. E ..muchos años. Ma-
drid 25 de novíembre de 1897.
• CORREA
Señor Capitán generalideBurgos, Navar.ra y Vascongadas.
Excmó. Sr.: En via,ta de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 12
del actual, el Rey (q. "D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el as-
censo, desde 1.°del mes de enero último, al segundo teníen-
ta de la escala de reserva del arma de Infantería D. Agustín
Luna Mas, por reunir las condiciones que determina el aro
ticulo 6,<~ del reglamento de olasificaciones aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mushos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 1897.
CORREA




.Seooión de Sa.nida.d :Militar
Relación qúe se cita
1 D. Manuel Iñígo Nongués,
2 ~ Miguel 'I'rslleros Bans,
3 ,. Alfredo Garoíe Aguado.
4 ,. Rafael Chicoy Arrecei~or.
5 ,. Félix Paraohe Asparó.
6 ,. Nemesio Agudo de Nicolás.
7 ,. Joaquín AstDdillo Astudillo.
8 ~ Miguel Parrillas Bsamonde.
9 ,. Emilio-Martinez Oppelt.
10 ,. José Garcia 'I'oríoss.
11 ,. Manllel Bellés Oobos.
012 ,. Luoas Zamora Mónterrubio.
13 ,. Juan Jáudenes de la Oabada.
14 ,. Juan León Tabaada.
15 ~ Francisco V'llrilla Oalderón.
16 ,. I..uís Oubeíro Pareero.
17 '" °Juá'ii RódrigÍl'ez Estévéz.
18 ,. Julio Grafulillo Soto. .
19 ,) Emilio Soler Rodríguez.
20 ,. Francisco Moreno Sáenz.
21 »FtanólSCb GtUvez DU'1'áQ.
22 ,. Cesáreo Iñiguez de Montoya Feméndee.
23 ,. Francisco Mora Oaldés.
24 ,. Antonio Muñoz García.
25 ,. G'tdllel'mo Rodrigaez Agostiñi.
26 ,. EduaTd:o R8.:tnos ilidóti'ez.
27 ,. Pa'bif> Sll;lado Ferh:ánde~.
Madrid 26 de noviembre de 1897.
CORREA.
DESTINOS
.~~ooión de Esta.dll :!layar '1 Ca.mpa.:lia
Excmo. Sr.: El Hey (q, D. g.), y en BUnombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que él coman.
dante de E$tMo Mayor D. Donato Gal'ciá Maldo'Dádo, que se
halla en situación de-reemplazo y presta sus servíoíoe, en eo-
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misión, en la Oomandsnoíageneral del Osmpo de Gibralti\r,
pase á contlauarlos en el mismo concepto al Cuartel general
de ese Cuerpo de ejército•
De real orden lo digo á V. llJ. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. olt. muchos añoa, Ma·
drid 26 de noviembre de 1897.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
-Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el [e-
fe y capitanes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Luis de Verda y Gomá y termina con D. Antonio Marcó y
Cordero, pasen á servir los destiaoa que en la misma ae ex-
presan. 4
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efeoto~. Dios guarde á V. !l. muohos años. Ma·
drid 26 de novismbre de 1897.
CORREA
Beñor Ordenador de pagos de Gui'lrrá.
Beñores Capitanes generales de lit primera, segu'nd'l, tercera
y séptima regíenes é isl~s Canarias.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Luis de Varda y Gomá, de la. situoación de reemplazo en
la segunda región, como excedente más antiguo pre·
cedente de Ultramar, al Ouartelgeneral del prim'8r
Cuerpo de ejército, en comisión, percibiendo sug.ba·
bares con cargo al sobrante producido por el personal
que hallándose en Cuba tiene asignado destino- ea~
Península, y debiendo continuar prestando sus aarVl-
elos en la Comisión de limites con Portugal.
capitanes
D. José Gsrcía Cifré, de la segunda división- del terCét
Cuerpo de ejército, al Cuartel g~rier/ll.4!lL 1WB,,!1?-~' "
,. Gabriel de Torres Y. Almunia, del Cuartel general del
séptimo Cuerpo de ejército, á la Capitanía generallle
Canarias. .
,. Antonio Marcó C~rdero, de la Oapítanía genera} na ~a.
narlas, al Cuartel general del teroer Cuerpo de eJér-
cito.
Madrid 26 de noviembre de 1897.
. CORREA
o .~
Oircular. lbcmó. Sr.: :IDn 'tistllde las C??~?n~fl.d:-
. gídas á este Ministerio por las autoridades Iil1htarel1aoo. a
de las peticiones de permuta formuladlí:s pór los indrv:-di!l:
del cupo de Ultramar, actualmente en instr~cción&~ th-
cuerpos de Infantería, la Reina Regente del Remo! en~en
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. ~. g.), ha tenld'Ó,u_,
resolver quede en suspenso la coneesíón (le éstaS pe~td~
una vez que no está determinada aún la épocí:' de é1li
de los citados individuos. . 0- • 110 "1
De real orden .10 digo á V. :ID. para su ~Ó:ilO~~.
demás efectos. Dios guarde á V. É. mnchóS anes••





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer cambien,
respeotivamente, de destino, el capitán del 13.°batallón de
Artillería de plaza D. Domingo Mareide y Caño y el de igual
clase de la Bubínspección del sexto Cuerpo de ejército Don
José Royo y Diego.
De real orden lo digo' áV. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde é:V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de ·Bargos, Navarra y Vascongadas.
SeñoresOomandantegeneral de iiIl'!llUa y Ordenador de p~'
gas de Guerra.
.•.. -
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de noviembre de 1897.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la isla 41e Ouha, pl'ilqera,
segunda y sexta regiones, Director general de la Guardill
Giv~l é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Relaci6n que se cita
Subinspectores médicos de segunda clase
D. José Franco y Manzano, de jefe de servicios del Hospí-
tal militar de Burgos y en comisión en la isla de Cuba,
al Hospital militar de Pamplona de director, contí-
nnando en Cuba en comísién.
» Remigio Lemus y Gómez del Olmo, ascendido, del Has.
pital militar de Burgos, queda en el mismo como jefe
de servicios•
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oficial
celador de fortificación de 3.a clase D. Iil~u~l Bermúdez Ló-
pez, en situación' de reemplazo en esta cq~te como regresado
de Ultramar, entre en número en la escala de su clase para
ser colocado, '
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1897.
CORREA '
Médicos mayores
D. Francisco Alfau y Abreu, en situación de reemplazo en
Sevilla como regresado por cumplido de Ultra~r, ~l
Hospital militar de Pamplona, en comisión.
) José Aparici y Puig, del Hospital militar de Madrid y en
comisión en la isla de Cuba, al Hospital militar de
Burgos, eontínuando en Cuba en comisión.
) Pedro Pérez y Casabal, ascendido, del primer tercio de
la Guardia Civil, al Hospital militar de Madrid.
Madrid 26 de noviembre de 1897.
COltREA
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Sedar Capitán general de «MAlla la Nue9'a y Extremad1l1'a.
• Excmo. Sr.: ~lRey (q. D. g.)"yen su nombre la Bsí-
nªBJlg~nte del Reino, se haservído disponer que el maestro
de Qbra~ m.ilit.e.resD. JQsé CalafQll y Juan, con destino en la
C9.mllnd8uoi~ de Ingenieros de esa plaza y residencia en
4J.l\uoomas, pase á. prestaraervdcios a.Is .de Ohafarinas en
~ QQ:r~s. de llqJle). .puerto, ".
P.e ~l.Of.den lo dígc á V. E. para su conocimiento
Y"ll~..ftfectos. Dinil guarde á,. V. E. muchos años. Ma·
clfla, 2() d.eJlqv:.iE}mln:~ <le 1897.
COlmEA~or ComaUqlp,l,te general de .el¡iIJa.
1i.tiíQl'~()rll&nJdorde pa~Oli1 de Gllerra.
Seooión de Ultra.mar
Eixcmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dís-
trito al comandante del regimiento Intsnteríe de Navarra
. núm. 25, D. Eraneisco Rodríguez Jurado, el cual ocupará ~
vacante del de su clase en ese ejército D. Jerónímo Aguado
Uzquian~, que desde luego regresará á la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,.
efectos 9.9.Pllill,lientes. . Dios guarde á V. 1ll;'muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1897.
MIGUEL OORRIDA
Señor C./l.pitán genesal de las islas Filipinas..
Señores Capitán general de la cllarta región, Inspector de la




Señor Capitán general de la isla de Cuba..
Señores Capitanes, generales de la segunda, quinta, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.~, yen su nombre la Rei·
na Regen.te.~RtÜn.Q, ha .tflllmO á,bi~rl" des.tiJ:lAl. ~ ,~e. distri-
to al teniente coronel del regimiento Infanteria Reserva de
Teruel núm. 77, D. Antonio Cebollino Gré, el cual ocupará
la vacante del de su clase en ese ejercito D. ~ionisio Tel'rer
Perier, que desde luego regresará á la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V• .I!l. muchos aflot!.
Madrid 26 de noviembre de 1897.
Seooión dEl Sa.nida.d Yilibr"
Excmo. Br.: llil E,ey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
médicos de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente
relaoión, que da principio con D. José Franco y Manzano yte . .
t' rmlDa con D. Pedro Pérez y C8811bal, pasen á servir los des-
~nos que en la misma se les señalan. Es asímísmo la volun-
d de S. M., que al médico mayor en situación de rsem-
Plazo D. Francisco Alfau y'Abreu, á quien se.asigna destí-:0 en comisión, se le acrediten sus haberes con cargo al BO-
rante que resulta en el capítulo 3.0, Artículo 2.° del presu-
PUesto vigente hasta que obtenga colocación definitiva.
n,e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ! .
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EMBARCOS
Secoión de :mstado Uayor y Caml?afia.
OircUlar. Excmo. Sr.: Habiéndose dirigido á est!\ Mi-
nisterio algunas autoridades militares consultando si, no
obstante las circunstancias anormales por que atraviesan Ios
distritos de Ultramar, subsiste la autorización que concede
á los Capitanes generales el arto 217 del reglamento para la
ejecución ae la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejérci-
to, para conceder; anticipo de embarco á los' reclutas que lo
solioitep, la Reina Regente del Reino, en nombre. de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver con
tinúeen,vigor el citado articulo, no sólo por, lo que se re-
fiere ti. los reclutas á quienes haya . correspondido servir en
aquellos distritos, sino también á los que hayan permutado
con ellos y deseen el mencionado antioipo de embarco.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid





Excmo. Sr.: En vlstádeltelegrame que V. E . dirigió j¡,
este Ministerio en 18 del mes actual, dando cuenta de que
el médico mayor de Sanl-Ie d Militar D. Pedro enrdio Craz,
destinado al distrito de 'Filipinas por real orden de 2 de
septiembre próximo pasado (O: O: nüm , 197), no ha podi-
do embaroar oportunamente por falta de litera, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle prórroga de embarco, con arre-
glo á la real orden de 30 de agosto de 1892 (O. L. núm. 297).
De'realorden Iodígo á, V. E. para su conocímieato-y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi,s. Ma-
drid 25 de noviembre de 1897.
Con'SEA.
Beñor Capitán generalde Castilla la Nueva y Extremadufll.
Señor~s Capitanes generales: de las islas Filipinas '1 de la.
cuarta región, Inspector la Caja general de Ultramar y
Ordcmador depagcs de Guerra.
- ....--
INVALIDM
Seoci6u' de' Ouer]?O'S lÍe servibios e~eoia,les
Exomo. 8~.: En vista del expediente instruida en, la
iflla de Cuba á instancia del segundo teniente de Infantería
D. Vicente Fernández- Llamas, en [ustiflcscién del derecho
que le pueda asistir para el Ingreso en' ese cuerpo, que solio
oita; y hallándose comprobado que a oonseeueneíe de la he-
rida de bala que recibió en la acción del ~Guao», .que con-
tra los insurrectos tuvo lugar el día 4 de octubre de 1896, se
le ampntó "el brazo izquierdo, el Rey (q. D. g.), Y el?- 8U
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ma-
nifestado por V• .ID. en 11 del actual, ha .tEmido á bien con-
eeder aliinteresado el -Ingreso en-Inválidos; con destino á la
sección de esa isla. con arregio-áIc dispuesto ·en los arts. 8 ~o
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y condición 3.a del 91 del r.eglamento .de dicho cuerpo, aproo
bsdo por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L . núm. 212).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1897.
COlmEA
Señor Comandante general del Cnerpo J Cuartel de Inválidos.
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
"., ¡
Exomo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba a instancia del soldado del batallón provísio-
nal de Cuba Marcos Su.vedra Umpierre, en j~stifiQaoión del'
derecho que le pueda asistir parael ingreso en ese cuerpo,
que solicita; y halláudose comprobado que lé fué amputado
el pie izquierdo á oonsecuenoís de la herida de bala sufrida
en la acción que contra los insurreotos tuvo lugar el día 6 de
octubre de 1896, en elsitío denominado cLas Lomas del Na-
vio) (Habana), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del R~ino, da aeuerdo cen lo manifestado por V. E.
en 11 del actual, ha tenido á bien conoeder al interesado,
qne reside en Roque (Fuerte Ventura), el.íngreso en Inváli-
das, con arreglo á lo díapuasto en el arto 8.° del reglamento
de ese cuerpo, aprobado por real orden de 27 dé junio de
. 1890 (O. L. núm. 212).
De real orden lo digo á ' V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohosaños. Ma-
drid 25 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Canarias
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba ti. instancia del soldado de Infantería Inocencio
Cubillo a.rcía, en justifióación del derecho que le pueda
asistir para el ingreso en ese cuerpo, que soliéitá; y hallán-
dose comprobado que hadejado deexistir la inutilidad 'que '
motiv ó la formación del referido expediente, el Rey (que'
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reinó;
de .acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de'
Guerra; y Marínaen 13 del actual, se 'h a servido desestimar
la petición 'deV reourren tej siendo aSÍlñiÉlmo la,'voluntad da
S. M., que se le expida la liceri6ia absoluta; 'con la;d~clá;ra~
ción de preíereacía á ocupar los destinos á que se oontrae el
articulo 9.° de la ley de S'de ' julio ' dé" 1860; cesando, por
tanto, de percibir, desde luego, socorros como agre~dO á In-
válidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de novi~rl:il:ire de'l897.
CORREA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Ii:lválidos•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins,





Exomo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y en su' nombre la:Bei'
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la ' propuel!-
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Se.coión de justioia. '1 dereohos pasiv<ls .
Exomo.,Sr.: El 'Rey (q, D. g.), y en sil. nombre la Rei-
na. Regente,del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a liaría Mata Chatier, en concep-
to de viuda de las segundas nupcias del comandante de In-
fantarla, retirado, D. José l\'laldonado Bolea, la . pensión
anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de
1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonaré á la ínte- I
reseda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasívas, I
mientras permanezoa en dioho estado, desde el 28 de marzo
del corriente año, que fué el siguiente dia al del óbito del'
causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 25 de noviembre de 1897• .
I OORREA
SeñorCapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefi.or Preeídeate del' Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose' con 1'0 expuesto por: el'
Consejo 5upremo de Guerra y Marina en 30 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder áPedro Juan Gelabert Melis
y su esposa Juana liaría Luisa Soreda y Lliteras, padres de
Antonio, soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión
, anualde 182,50 pesetas, que les corresponde col). arreglo 4
: la ley de 15 de julio de 1896 y tarUa' núm. 2 de la de 8 de
• julió de 1860; la cual pensión se abonará á los ínteresados,
, en copartíoipaclón y sin necesidad de nueva deolaración en
favor del que sobrevíva, en la Delegación de Hacienda de lis
províncía de Baleares, á partir del 1.0 de agosto del corriente
afio, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nüme-
ro 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de noviembre de 1897.
ta de Inutídad de diversos efeotos del material de Artillería,
cuya relación valorada impórta4A84'61 pesetas, y el presu-
puesto decomposíeión importante 1.728'75 pesetas; doau-
mentes ambos formulados por el Parque de Artillería de esa
plaza; debiendo eíeotuerse la referida recomposición á me-
dida que en los Il~didos se le concedan las cantidades nece o
ssríes al efecto. Es asimismo la voluntad de 8. M., se sigo
nifique á V. E. que se darán las órdenes oportunas para
remesar á dicho parque las dos ruedas de cureña de ma-
dera, md. 1846-76 para C_ B.14 cm. Oc, que se interesan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 d~ novlembre,de 1897.
CORREA
Bsñor Comandante genesal de Melilla.
Señor Ordenador depagoa de Guerra.
,-.-
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
liejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha tero.
á bien conceder á D.lI Dolores,Romero Aznaraz;'en ooncepto
d~ viuda del capitán de Infat1teria D. Francisco Villegas y
Rico, la pensión anual de 625 pesetas, con elaumento de un
~rcio de díoha suma, ó sean 2Q8'33, también al afio, á que
tiene derecho como com prendida en la ley de 22 de julio de
1891, y en la de presupuestos de Ouba de 13 de julio de
1885. La referida pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezoa viud-a, por 1'8. Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, y la bonificaoión por las cajas de la isla de Cuba;
a.~bos benefioios á partir del 19 de enero del corriente año,
Siguiente día al del óbito del causante.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~~áB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
"'l'ld25 de noviembre de 1897.
ao:J;mEA
Sa-
nar Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
&ñorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba. . .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~ei­
na Regente del Reino, de acuerdo uon lo informado por el.
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 'a,el actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Josefa Delgado Reyes, en con-
cepto de viuda. del capitán de Iufanterit\ D. I,'eiÍro' ~arcéB
Belver , la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
segun la ley de 22 de julio de 1891 (C. L~' nñm. 278);' la.
cual pensión se abonará á la interesada, míentras'permanes-
ca en dicho estado, por la Delegaciónde Hacienda de la pro-
vincia de Málaga, desde el 28 de agosto del corriente 'ano.
siguiente dia al del óbito del oauaante. .
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa. Ma':
drid 25 de noviembre de 1897~ ' . , 1 -:
CORREA
8eñor Capitán general de Valen~ia.
Sefiores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina y
Capitán general de la segunda región.
•••
Exomo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha.
tenido á bien conceder á Josefa López López" de estado viu-
da, madre del soldado que fu é del ejército de Cuba, José
Moreno López, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á. la ley de 15 de julio de 1896 y ta-
rifa numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la. cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho es-
tado, I.or la Delegación de Hacienda de la provincia de Lu-
go, ti partir del 4 de agosto del corriente. año, fecha de la.,
solicitud pidiendo el-benefioio, según dlspone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)•.
De la de S. M. lo digo AV. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos afias. Ma-
drid 25 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... -
CORREA
Señor Cll;pitán general de las islas Baleares,'
l:3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I18rina.
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:WXomo. ~r.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre l~ Rei·
na Rege~te del Reino, conformándose con~o expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de ootubre ül-
timo, ha tenido á bien conceder t José DoDÍato Dias y 'su es-
P,Oll.R.: Fr.~c.isc~ P~do Fragl1' padres de Pedro, soldado que
fuá del ejército de Cu'!?»., la pensión anul11 de 182'50 pe·
seta e, que les corresponde can arreglo á la ley de 15 de julio
de 18'96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonar á ~ los interesados, en copartioipación y sin
neeesídad de-nueva declaración en favor del que sobreviva,
en la Delegación de Haoienda de la provlncis de ll!- Coru ña,
á partir del 13 de agosto del eorríents año, fecha de la soli-
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 27(7).
De la' d,e ~. M. 'lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios ,guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente derConsejo Supremo de Guerra y Marina.
E~p;¡o. S~.: El R~y (q, n,g.), y en FU nombre la Reiw
~t¡tlt~ d,el ~ino"cQnformándose con lo expuesto por el
OonJW;jo S:upreJl,lo. ª-e Gueul10 y Marina en 4 del actu~l, h~
• tenido. bien-coacederé .ar-iano Bataller Nadtl y su 6SpO-
~l\Ilme~iQ.SlIQrellO.,1J:.a1l~1I, padres de Mariano, soldado
que fu.á del ejéJ:ai.tl,) de Ouba, la pensión anual de 182'50
pelletas, que lea cQrre.sponde con arreglo a la ley. de 15 de
. jQ1iQ, -da,18ll6.y_tarifa núm, 2 de la de 8 da julio de 1860;
la"coo1.ptlPeióJ;l;Elfl,8tJ;¡0na.m á los i~tere~~doll, en coparticipa-
ción y sin necesidad de ,n,ueva deolaraoí ón ep. favor del que
SJ)b~¡r'¡va, el}. la. Delegación de Hacienda da la provincia
d!t ValeJil,!lm, t\}m);tir d.eJ 1.° de marao del corrisnteaño, fe-
chade Ja solicitud pidiendo el beneñeíc, segán dispone la
real or~ «m 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo tí V. E. para su oonoeímíeaso y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E . muchos años. Ma-
driEl,í'.ó de no~bl!e de 1897.
CORREA
- Señor Capitán general de Valencia .
ii§ñ~ P~te del ConslljO Sup~~mo de Guana y lIarina.
~~~m.o. Sr.:, ~1 Rey (q. D. g.).. Y. en su nombre 180 Rei-
~ ~e~te, ~e.llteiJ;lo, de conformidad con lo expuesto por
EI~ Co~.ej,o S~{lr~Dl.o ~e Guerra y. Marina en 5 de.! corriente
mes, hlJ, tenulo á bien conceder á Elena VegasQ Marrero,
ViiiÍ1a de Fr~~cisop S~nohez CHis, acemilero que Iu é de ese
... . . J' . . . .
ejérCIto, muerto ~ consecuencia de heridas recíbídss en ao-
<i!on 'de guerra, 'l~ pensión anual de 500 pésetes, que le 0.0-
,-:responde con arreglo á la ,ley de 8 de julio de 1860 y día-
p~,aicioneEJ vi~entes;-la cual pensión se abonará á la intere-
sada, en las oajas de esa isla, desde "si 12 de octubre de 1895,
siguiente día al del falleoimiento del causante, é • ínterin
conserve su actual estado; habiendo resuelto, al propio tiem-
po, S. M., que Ia referida interesada carece 1e derecho al
aumento de dos pesetas por una en el beneficio señalado,
según lo determinado en real orden de 30 de marzo de 1889
(C. L. núm. 129).
l?e13 pro.Pi!p'~I, O¡:~AA lo digo á V. E . para su conocí·
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miento y demás efectos. Dlosguarde á V. E. muehoaaños.
Madrid 25 de noviembre de-1897.
MIGUEL CORREA
S~ñor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su hombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien conceder á Vicenta Rodríguez Herrero, de ests-
do viuda, madre del soldado que fué del ejército de Cuba,
Mariano Sánchez Bodríguea, la pensión llc~ulll de 182'5Q
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará tí la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Avila, á partír del 11 de junio del corriente año, fecha
de la solic~tud pídíeudo el beneficio, según ~~pone la real
orden de -10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). , .
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dlos guard-e ti V. E. muclios años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1897.
CoBREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y EJ;tremadura.
Señor Presidente del Consejo SupeJJl.O de Gql»'ra y .~ina.
............. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la ~i~
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por e.J..
Consejo Supremo de Guerr~ y Marina en 30 de octubre úl- ,
timo, ha tenido ti bien conceder á Ffanoi/Jco All,llr.oa L~q
y su esposa Augel. Gavldia ~Q:wez, padres d.e F.acundo.
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión antral de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de [uíío-de
186Q; la cual pensión SIl abonaM ~ los interesados, en copax-
ticipaoión y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Olaaes Pasi-
V811, á partir del 28 de julio del eOl'l,ienta.afí,o¡ ,fecJaa de la
solicitud pidiendo el beneñcío, según dispone la real or4\en
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nüm. 277).
De la de S.M. lo digo,á --v..m. ¡tRra BU conocimiento y._
demás efeotos . DtGS g-uarde.á'V; E. muehoaeñee. Madrid
25 de noviembre de 1897.'
CORREA
Señor C&pitán general de ValeDGia.
Señor Presidente del Con~ejo S~pr8mo de Q-uarr~ y ~ar~'
.~-.~-
E:x;omo~ S~.. : En vista de la. instanoia l;?romoyidn- p~r
Doña Antonia Oéspedes de ~etancourt, viuda de D. Juan 011-
vares Esteto, en solíeítudde pensión, fun~ándpse en .9;u?~P¡
citado esposo fué muerto por los insurrectos al conduOl~ e
oorreo oficial, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reln~
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto pOt
Consejo Supremo de Guerra , y M3rin~ e~ 10 del. ~oJ'rÍ@:
mes, ha teni~o tí bi~n disponer se manifieste á LIJ i.pt,Q1:~ &
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que no puede considerarse ultimado el expediente mientras
no obtenga, por los medios que establece la legislación vi-
gente, la inscripción en el registro civil de la muerte del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
SefiorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien conceder á Dolores Losada Alvarez, de estado
viuda, madre del soldado que Iué del ejército de Cuba, Fe-
derico Estévez Losada; la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de [ulio de 1896
y tllrifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho
estado, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 9 de junio del corriente año, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afias. Ma-
drid 25 de noviembre de 1897.
CORBEA
Sefior Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -
RECOMPENSAS
Seooión d.e Esta.d.o :Ma.yor y Ca.mpa.ii.a.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 10 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oñciales, clases
. de tropa y paisano que se expresan en la siguiente relación,
que da principio oon el alférez del Tercio provincial de la
Paragua D. José González Adrián y termina oon el sargento
del regimiento Infanteria de Manila núm. 72 Nicasio Mazo
Agredeño, en recompensa al comportamiento que observa-
ron contríbuyendo.á sofocar el movimiento insurreccional
intentado en la isla de la «Paraguas en el mes de noviem-
bre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. ID. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de noviembre de 1897.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Relación que se cita
Recompensas que se les concedenNOMBRESCuerpos
----1---1-------1-----'--------
'1't'fcio provincial de la}Alférez I . \Cruz de l.a clase del Mérito Militar conParagua y Oalamíanes .•.•..•.. , D. José González AdrIán ... , ......• ( distintivo rojo.
)O:~~i~~:c~~~~:¡ IEmpleado............ cretarío ases or » José Calderón Bañuelos ~ .lt:;trado del Go- Cruz de 1.. clase del Mérito Militar con
. bierno , • . . . . . . . . distintivo blanco
Reg. Inta Legazpi n. o68 2.° Teniente lC. R. »Francisco Muñoz López,. .
Administración Militar. Oficial 1. o. • •• • .• »Luis Jordán Larré : .
Reg. Inta Manila n.? 74 Sargento , Nicasio Mazo Agredeño ..•.....• :. ,/cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo •
•
Madrid 25 de noviembre de 1891. CORREA
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ID. á este
Minitlterio en su comunicación de 3 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien apro-:
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
les, .clases é individuos de tropa que se expresan en la
SI~ulente relación, que da principio con el capitán del regí-
lXllento Infanteria de Mindanao núm. 71, D. Luis Porrúa Fer·
nálldez, y termina con el cabo del regimiento Infanteria de
Iberia núm. 69, Eleuterio Reyes, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en la defensa de un convoy ataoe-
do por los moros entre los fuertes de eTrinidad» y eVitoria
Mindanao~, el día 23 de marzo del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25. de noviembre de 1897.
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Relación que se cita
Becornp ensaa que se les concedenNOMBRESCla.sesCuerpos--,~l--I---
Capitán ••••. e•.• D. Luis Porrüa Fernández•••.•. ee'fC d 1 D 1 d 1 Mé' Mili'
2 O T' :ID R JEt 11 D id . ruz e Q e ase e rito tar con• eníente • . » uan s re a eSI erlO.•.• •• ~ .. di te ti' .
Otro .•. e" .•.. e' »Juan Antonio Antón......... .. e m va ro]o.
Sargento E ... e.. Toribio Tarrasa •..•.•.••.••.•.•. •
Cabo E • • . .. . . , . D. Federico Santamaría •••••.•.••.
Otro • • •• • • ••• . •• José Luengo Figal. .•.••••..... ee.
Otro . •.•...•. e.. Pablo Metall anes Cuares••••..•...•
Otro L , León Cohumbo Luísán ••••••••••••
Corneta •...•.... EUas Gumba Rano.••.....•.•.•..•
Reg. lnf." de Mindanao¡Soldado..... e... Pedro Guevara Obrado •••.•••• ·•...
núm. 71 ..••••••.•.• Otro •...•.....•. Alejo Vázquez Paohó ••••••••••...•
Otro•..... ... e., Prudencia de Pádua •••••••••... " C d 1 t d 1Mé't M'l'tal di
O F e Ra os ruz e p a a e n o 1 1 con lB,tro.. . .••.•.... ranClSCO m m................. . t' .
Otro ••••.•...... Tomás Rr¡llado...... .. .• .•.• •••• . t ín lVO ro]o.
Otro... . •.•.... Egmidio Clemente .. e.•••••••.••••
Otro .•.•.•.•.... Bernardino Magataos ~ ..• "
Otro • . . . • . . . . e., Ignacio Castro•... .••••.•••.....••
Otro. . • . . . • •. ., Cayetano Disón €spU ••••.••• . .• , .
Otro •...••••. ... Fll.bilin H srn ándes••..••••••.•.. .•
,Otro .....• •... e' Francisco Sangío . . •. • . • • • • . • . . • . .
Administración Militar. Cabo 1. ~áximo Dais óu González . . • . . • . . . . 1 .
» Pa ísano. . . . . . . .. Brigido Francisco•.•...••. •.•••...
Reg.lnf.a Visayas n.? 72 Capit án D. Manuel de Salcedo Ruiz •.•..... Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Eón. de Ingenieros ..•. Cabo E ....... •. Eduardo Plgras....•...•..•.• " . " Cruz de plata del Mérito Militar con di~·
tintivo rojo •
.2.° teniente E. R. D. Agustin Aparicio Gareís••.. .. . '~C . d 1 a el se del Mérito Militar con
Capellán 2.°. .. . . » Marceli no Carazo Rollón........ rd~ t· e t'~ ~o
Méjico 2. o • • • • •• »Daniel Sedo R'JIDiguez... .. . .• . . IS W lOrO] .
Maestro cornetas. Juan Millán Pujol " ....••.••. ....
t::largento .E. . . . .. D. Diego Muñoz Visoarret••••.••..•
Reg. Inf. a de Mindanao Oabo E.• ~ •••.. •• Tomás Ruiz Navarro•...•••••• .•..
núm. 71. . • • • • • • • • • • Otro .• ..••• •.... salvador Pérez Navarro .• •• •..•..•
Soldado ..•...... Marcelino Gareía ..•...••••• •..•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ...••..•.... Raímundo Fernandico .•.•••• •.. " tintivo rojo.
Otro ••..•......• Quiterío de Pedro.....•..•••...•.•
Otro. . . . • • • . • . .• Pedro .Morán .......•.••••••.••...
Otro •.•.••.••••• Santiago Medina.•....••••.••.•...
Otro ....••.•..•. Eusebio Castro .••••.•• " ., .••....
C~pitá~••....... D. Jua!1 Alvarez Castella:.••.•.....{Cruz de 1." clase del M6.lrito Militar con
2. Teniente E. R. »Enrlque Fermin Igleaías ••...... ¡ distintivo rojo.
Otro. • . • . • . . . . .. »Abelardo Fern ándes San Martin'l
Sargento E •.. '" Santos P érea Fernáudez ••••.......
Cabo E Vicente Guerra Suárez •••.•••.....
Otro ..•.....••.. José Macaig Beltrán...• ...••••.•..
Oorneta. • • . • . • .. Eugenio Puoog Aheeodal .••.......
Otro ........• ... Aquilino Villanueva.........• ....
Soldado , Avacias Estuva .
Otro ...•..••.... Mariano Barbera .......... • .. . ....
Id d 1 lb ' ú Otro .•.•.••.•..• Mariano San Buenaventura ..•.....em e a ena n . O F Ií . P Ii69 r tro............ e ICIano au rte •...•..••••.. " . . dia.
mero ..•......... Otro ......•..•.. Ramón del Rosario ............•.. Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro. " ..•.•...• Esteban del Utm , .•. , . . tintivo rojo.
Otro ......••... , Rafael Oribiana •.....•.... " ..•..
Otro . •.... ..... . Severo Nipas .. e' " .
Otro Paulino Burojano .......•.•.. .....
Otro ......•••... Roberto Melana.: .
Otro . • . . . • . . . • . . Ignacio Duque ..• .. •.. .....• . . ...
Otro •• . .• . . . . . . . Magno Judit •.•.. ...... ........ "
Otro. . . . . . • . . . . . Alejo Mundo...•.......•.•...... •
Otro . .....•..... Juan Oampanes .
Otro. . . . . . . • . . .• Pedro Cam pagno ..•....••••..•...
2.0 Teniente E. K D. Isaac Ochos Herrera.••....•.•.. ¡Cruz de 1 a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento E ••.... Angel Blanco Vázquez .•.••••.•••../ . .
Otro ••..•..••... Manuel Izquierdo Oayunech •. ,..... .
Idem de Mibdanao nü- Cabo Jll ••••••••• ~everino Gare,ia Calderón•••......•
mero 71. .•..••.••.• Otro l •••••••.•• ~oaqui!1 N. VlUSOU •••• ••• • •••• •• Cruz de plata del Mérito Militar con di';'
Corneta ...•..... Gregorio Alfaro Laot " "j tintivo rojo
écldado de La•.. Antonio ,Msrtinez Carlos... . . . . .. . . •
Otro '.' . . .. Díonieío del Roaarío .
Otro .. ... .......• Luis Delgado " : e.
Otro ~ Pedro Guevara ' .' • .•
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\SoldadOde 2 , Nicolás Ramos .
Otro Saturnino Teunolin .
Otro •••••••••.. , Jerónimo Elis ••••.....••.•.•..•.•
Otro. . • • • • • • • • .. Tecla Pasoo .•.•..........•..••..•
Otro. . • . . . . . . . .. Dario Abaña ••• ...............•..
Otro Apolonio Tabajog .
Reg. Inf a de Mindanao 'Sargento E .•.... Angel Fernández Estellot••..•..... C d
núm. 71•.•.•••••... Cabo E • • . . . • .. Angel Rivera Rodríguez. • . • . • • • . . • r~z.e pla~a del Mérito Militar CaD dis-
Otro Juan Re~uantPala............... tíntívo rojo.
Corneta••. , .• '" Ignacio Furnig y Roldán •••••••.•.
Tambor.••.•... , Ildefonso Cruz •...•..••. : •..•....
soldsdo Alejo Valencia ..
Otro••••••...... Armando Lumben•...... ,., .••. ,.
Otro •••••••••... Oayetano Quefio .
\
primer teniente . . D. Gaspar Gareía Sánchez••••...• ,\Cr'.lz de La clase del Mérito Militar Clan
" I distintivo rojo.
Sargento E ••• , " Domingo Sánchez Hernández . . • . . . ' .
Cabo E , . José Martinez Morifio , .
Id d V· Otro 1., Plácido Jan José ..em e rsayas núme- C ta G' B dtriá72 . orne .•... ,... regona an n] n ...•.......••..
ro .•••..••.•.•. " '"Jaldado de 1.8.••• Cornelio Bueno••.••...•. , •......• Cruz de plata del Mérito Militar (lon die-
Otro .... ' .... , ., Cornelio Arboleda •.. . '" ." " .••. tintivo rojo.
Otro de 2.0.•.. . " Eugenio Lascuarío .. ,. , . . • . •.• • ••
Otro ••.•.... , , .• Gregario Sanzón ....•. , . .•...•••.
Otro •• .. , ..•••.. Laurenario Guillermo, ••..••• , •...
Otro •••.•..••. " León Valero •.••...••.•.. ,., .....
'Médico 2. 0 •••••• D. Buenaventura Fonty Castaniz., . 1Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
S 'd d M'l' f distintivo rojo.SOl a litar ....•.• S 't . d 2al' P n ~C d 1 t d 1 Mé 't Mil't d'am arlO e '. . ' gnaclO o lcarpo.•...•... , .,. . . .. ruz e p a a e rl alar con ll'!'
Otro .•.... , .•... Macario Agustin................ .. tintivo rojo.
\
2.o TeOl. .ente :ID. R. D. Estanislao Pérez Ibarra••...... '1 Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo E. . . . . . . . .. Juan Gascón Tarín ....•..••..•...
Soldado .. ' Julián 'I'árraga. .. .. . .. .. .. . .. .. . • .
Reg. Inf," de Visayas Otro Mamerto Martin., ..
nü 72 /Otro•.••...•.••. Pedro Zafra ....•.... ... , .. " . '" •
m. . .•.••••...• Otro ...•....•... Dalmaeio Fabián .....• ,., ....••.•
qtro •.••.. , ••. ,. Clem~nte Arenas .... ............• Cr1.1z 4e pla~a del Mérito Militar con dís-
. Sargento E Ignacio Diez Martinez ,....... .. tíntívo rOJo.
:Oabo }l; ••••••••• Juan Falo Oastells •.•.• , '
\Soldado•.......• Francisco de los Santos ...•.......
Otro Fernando Capobres .
Otro •.•......... Felipe Hermoso ..•.......• " .
Otro Félix Víllanueva .
_ HERIDOS I
Id d Mi d Soldado Francisco Nadal Enero .
em e n anao nü- Otro Rafael Pacete Zamora C d la d 1 Mé' Mil' .
mero 71. • • • . • . . . . .. Otro Orisanto Tanarte N ruz e p 18 e rito 1mCOn dis,
............ .. ,. t· t' . 1 íón r 1 d
Otro , Marcelo Mensate Serie............. 7~OOvO r~]o y .tl'~nsl n mensna e
otro••..•....... Pedro Baquero Sampa ,...... .• pese as, VI a lCla. .
Otro Marcelo Tera Girón .
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•••....•.•. Brigido Piñero Maglíbay . • . . . . . • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
.Bargento • ...•..• José Marti Eugenio ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Idem de la Iberia nú-¡ ; tintivo rojo y la pensión mensual de
mero 69•••.• .- Cabo Eleuterio Reyes ....•............. I 2'50 pesetas, no vitalioia. '





Becompenssa que se les eoneeden
Madrid 25 noviembre de 1897. CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mnistedo en su comunicación de 21 de septíembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resoluoión de 3 del actual, ha tenido abien aprobar
la conoesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, ola-
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente re-
lación, que-da principio con el sargento Rafael Olivar Cere-
zaela y termina con el cabo Alejandro . Cortés Calvo, en re-
compensa al comportamiento que observaron en -los com-
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bates sostenidos contra los insurrectos en cRinc6n del In-
ñemo», cRineón~, ePeñablancas , «Conuco de San Felipe»,
«Guasimah, cAguacatillau y «Serrano» (Pinar del Río), los
días 4, 14, 20, 25, 27 Y 29 de junio del oorriente afio.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORBEA




Relación que se cita
NOMBRES
D. O. núm. 261
Recompensas que se le. conceden
Encuent'ro en (Rincón del Infierno» (Pinar del Río), el 4 de junio de 1897
Sargento ••. , " ,. Rafael Oliver Oereauela.. " .......•
Cabo ••...••..•. Salvador Canet Guillén .
Otro. . . . . . . . . • •. José Delgado Huertas•............
Otro .•.•..•...•. Juan Fernández Jiménez .
Soldado.....•... Antonio Garrido León.••. '" '" Cruz de plata del Mérito Militar' con dis-
Otro •.••..•...• , Antonio Calvo Salvat............. tintivo rojo.
1 b'ó d 1 I f a Otro .•••..•.•.•. Manuel Caballero Cabezas .......•.•er n. e reg. n. Ot F . G"'l J' éd 1 R' Ú 2 ro ••....• , . . . . ranCISCO '" vez 1m nf'z .
El a ema n m. " Otro José Rull Oliver .
tro JUBn Vaíverde Linares..........•.
I
HERIDO 1
. . \Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Soldado .......• , José Cuñat. Melot .•.... , . " •......) tintivo rojo y la pensión mensual de
I 1 2'50 pesetas, no vitalicia.
Encuentro en ~Rincón», el 14 dejunio de 1897
2.° teniente E. R'ID. Juan Gallego Garcia•... , .•.•.• ¡CrUZ de l.a clase del Mérito Militar con dis-
. tintivo rojo, pensionada.
ic r uz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento ¡Manuel González Campos.......... tintivo rojo y la pensión mensual de. ' . 2'50 pesetas, no vitalicia.Cabo •........ " Francisco Arroyo MOJeno .....•..•.
Otro Antonio Salas Moreno •............
Soldado , José Inverniz Cardón...........•.
Otro ••. , ••.•... , Francisco Heredía Guerrero, •.... , .
Otro .......••... Miguel López Hidalgo.•.......•...
Otro Juan Fernández Chica •..•.•....••.
1. er bón. del reg. Inta Otro ..• , .• , •.... Tal,esforo López Fernandea..•....•.
de la Reina núm. 2 .• Otro ..••.•• , •... LUla Garoía Rodriguez........... . "
Otro .. , •••.• , •.. Euseb~o .Kxpósito Expósito Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •. , .•••..... FraDc~scoLópez Mayo.••••..•••. " tintivo rojo.
Otro., " •••...• , AntoDlo Belmonte Estón.••......•. f
Otro .••.••••..•• Antonio Menarqua Vicente .
Otro Diego Moralas Fontán .
Otro •.•••.•••.•. Antonio Burgos Pérez•.•...•. , ••••
HERIDOS
Soldado.. . . • . . •. José Bernal Pinto..... ~ •..••••..••
Otro •.••••••..• , Juan Prieto Román•••••••••••••••
Encuentro en «Peñablanca y Morejones» el 20 de junio de 1897
2.° teniente E. R.D. Antoni.o López Mar~in )Cru~ ~e ~.a cla,sa del ~érito Militar con
Otro........... »AntoDlo Esteban GI1 ••.•...••..S distinsívo rojo, pensionada.
~cruz de plata del Mérito Militar con dia-Sargento ••••••• , Francisco Gómes Campos......... tintiYo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro ...... _.. _. _ Manuel. Dominguez Ruiz...••.•.•. _¡Cruz de plata del Mérito Militar oon dIB-
~ tintivo rojo. . .
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dlS'
Otro •••••••..• '•. Manual Castro Ortiz ........•••••. : tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo . • • • • • • • . .. Francisco Lópes Pons •..•••..•.•.•
Otro. . • • • . •• . . .. Rafael Inchiesta Dominguez•......
1 er bó dI· 1 f a Otro AJ?tonio Clemente Flores , ..
•d 1nn·e reg. ~. Otro , MIguel Jordán Macet .
e a ama n m. .• Otro José Barranco Femández ..
Soldado., ••. _.• ; Federico Hidalgo Hidalgo•..•.••••
Otro Diego Morales Fontán .
Otro •••••.•.•••. M~n';lal Vio~eta Soler.•.••• , • , ..••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro••• _•••••• ,. MIguel Agullar Fernández •. , , , ...•( tintivo rojo.
Otro•. , •••••••• , Angel Romero Pérez•.•..••.•.••• '1 ' .
Otro.••••••••••. Manuel Teruel Robles ••••• , ., .• ',",
Otro. • . • • • • • • . .. Miguel Martín Melgares •..•••..••.
Otro ••••.••• ,.. Rafael Ruiz Guerrero•.•.••••••.•••
Otro........... Gil Sauz Esteban •... , .
Otro •.••••••••.• Joaquín Moral Barbero .•.•.•.•.•.•
Otro •.•••••••••. Juan Guzmán Guerrero.•...••••...
Otro ..•• , .••••.. Antonio Cobas España•••..••.••.•
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D. O. n\Úll. 26.1
---------:--------:---------------~---------------
--1--1-----.:...--1---
Soldado••••••••• Luis Expósit'l . .•. • . . . . . • • • • • . •-•••
Otro •••••••••.•• • José ~asero Márquez ••••••••..•••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. • • • • • • •• • •• FranCl.B0o SS_DZ Marzal.. • • • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• ántonío Munoz Reyes ••••••.••••• '
. Otro ..... : •• i ... Anto1in Fernandéz Atiep~~•• ~ : -; ..~"
l.er bón. del reg. lnf.a . ·1
de la Reina núm. 2.. HERIDOS
S 1 d R d lf L' . ó' , ¡oruz de plata del, Mérito Militar con día-
r
o da o...... ... ? o o mares Exp ~to.......... tlntivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• ISIdoro González Garrído. . .••••.•• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Antonlo Bula Borla ' IIdem id.·con id. id..y la pensión mensual
\ . de 2'50 ·pesetas, no vitalicia;
4.cción en <Conuco de San FelijJe,;;, el 25 de junio de 1897
Oapitán••••••••• D. José Olapés Juan••••.•••••••••• ¡oruz.de. V~ o.lase. de. 1 Mé.rito. Militar con
. distintivQ rQjq, peºªtQ.JJ!!q~.
S . . . • " .~oruz de plata del Mérito Militar con dís-
argento •••••••• Franc~sooBuiz CastIlleJo.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Franoísco Guzmán Juan., • •• . .••.• 2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo.••••••••• • • Enrique del Valle Delgado ••••••••. ¡Empleo de sargento.
Otro. • • • • • • • • • • • José Adrilla Martín••..••.•••.••••
, tro •••••• •••••• Manuel Oegarra Paredes .
ldado ••••••••• Manuel Mayor Brú . • • • • • • • • • • • •• • •
0,tro••••••••••• " J o$é Lóp.ez Vílehes•••••••••••••••
Otro •••. •••••••• Franoisco Bomero Moreno•••••••••
Otro •••••••••••• CayetaÍ10 Martínez Galindo•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con difil-
l.er bón, del rsg, luf.a Otro....... '. " ... SebastiáitLara Sigüenza..... . ...... tintiVo rojo.
de la Reina núm. 2.. Otro •••••••••••• Francisoo Bernal Oarrera .•••••• •••
Ouo •••••••••••• Lázato Fernández Márquez••••.•••
otro•••••••••••• José Lebríja Tal,averón••••.•••••••
Otro •••••••••••• Eduardo González Pérez •••••••••••
Otro. • • • • • . • • • •• Rafael Beltrán Pérez ••••••••••••••
, ,H ERIDOS I
}
oruz de plata del ~):'it9 MUiJ4;r con di¡$~
Soldado .. , •• ~ ••• Manu-el López Fernández.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vítalícía.
lc raz de plata del Mérito Militar oon dís-Otro •.• ,., •••.• ,¡Antonio Vallellano Peña.••.• ,.... tintivo rojo y la pensión mensual deI , 2'50 pesetas, vitalicia.
Enouentro en «,Guasimal», el 27 dej unio de'1897
Primer ~ep.~~~.. D. SebJ!ll~i4.p Costa Martin ••••••..• 1.eJ.r9'pleo, de 9'~p.itán. '
. L' 1 ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. ~ •• .••••• , Damíán Cauero iro a............ ~ntivo rojo y :I1J pensión ~~,Uf:lq~l de
, no• • • •• • • • • • • • D.,Aflgw,el C~J:l'e,ras Orós..•.•••. , . 2'QO pesetas, no vitalicia. ' , ' ,
Cabo • •• •• • • • • •• 1l/mY-io S&no1J.ez López•••••••••••••
p •••••• •'. ~ •• ~ Jú,an Luengo Bzíeto.•••••••.'••••••
Soldado. • • • • • • •• Rodolfo Linares Expósito.•••••••••
Otl<i.'.; •••• : •••• Pedro Torrea Sierra .••••••••••••••
0tro•••••••••••• Ant,onio Reyes Muñoz••.•• ••••••• ~
Otro •••••••••••• Juan Sola Portellano .••••.••.••.• Ort,lZ g~ P.la,ta del Mérito ~Ulitar con dís-
1 G1' bó d 1 i pOtro .Rahul~,íloboB JEslava.... .. • tintivo rojo•
•de laiie~a ~~~ ,~ . i Otro Fra!1~l@o Lópes Mayo ..
" . • •• Otro•••••••••••• 1jlMllio Torres Oarrón••••'•••• •••••
, ,', . ",; "" Ótl;o.·~.~' ; .. ;';. :. Antonio Cóbos Españ~ ...... '-.....
Otro •••••••' ..... '. Gabriel Fernández Garoía •••••.•••
Otro •••••••••••• Andrés Lorca Navarro: •••••••••••
Otro .••••.•••••• Antonio Maldonado Martinez ••••••
, " HERIDOS" 1
')c ruz de plata del Mérito Militar con dis·
Beldado•• ••••••• José Nóñez Alvarez........ ....... tintiv.o rojo y la pensión mensual de
, '2'50pesetas, no vitalioia.
Orto •••••••••••• Juan Berbel Sierra •••••• .-•.••••••• ¡ldem íd. oon id. íd . Y la pensión mensual.
J I ¡ de 2'50 pesetas, vitalicia. .
Enouentro en «Aguaoatillar y Serrano» ~ el 29 de juniQ de 1897
1 el' . . 12•o teniente E. R. D. Enrique Martín Oano..• •.••. '.. '1Cru~ ~e ~.a clase del Mérito Militar con
• bón, del reg, lnf.a dlStmtlVo rojo, pensionada.
de la Reina:núm. 2.. ' , ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento•••••••. Francisoo Vigaro Torres, ..•••••• ". tintivo rojo y la pensión mensual de
. ' 1 , . 2'50 pesetas, no vítalíoía ,






NOMBRES RecompenSM que so les conceden
Cabo ••••••••••• Victoriano Muñoz Mufioz•.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Bodríguez Oontrerae •••••••
Soldado. • • • • • • • • José Serrano Blanco••••..••.•••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Garoía Arbol!. • . • • • • . • • . •• CruJ!ode plata..d~ Mérito Militar con dís -
Otro • •••• " ••••• Manuel Mufioz MaurI............. tintivo rojo. .
Otro••.•••••••.• Telesforo López Fvmsndea••••••.•
l.0r bón , del reg, Inf.l' Otro•••••••••••• Juan Fernández Chica••••••••••••
de la Reina núm. 2•• Otro••••••••.••. Ventura Olmo San Pedro ••••..••••
Otro ••.•••••••••• IAntonio González Femándes .
. ' HERIDO . I
. lcruz d.e plata del Mérito' Militar con dis·
Cabo •. • • . • ; •..•• Alejandro Cortés Calvo............ tinti'vo 'rojo y la pensión mensual de
l . 2'50 pesetas, no vitalioia. .. 1
Madrid 25 de novíembze de 1897. COBBE&
---
MIGUEL CoRREA
S0fíor Capitán general de la isla de Cuba.
MIGUEL CORREA
Señor Genaral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. .
Seooión de InfM1teria.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del actual, proinqvi(1a por el -coronel de
•
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
la escala. aotíva del arma de 'Infantería, con destino de pll\l!"
tilla, en la Zona de reclutamíeato de Manresa núm. 39. Don
Rodrigo :Manso de Zúñiga Bouligny, solicitando pasar á si-
tuación de reemplazo con resídeneís en esta corte, el Rey
(q. D. ~), Yen su nombre la Raina Regente del Reino, ha,
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo determinado en el arto 1.0 de la real orden oíreular
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm -,25). .
De orden de S. M. lo digo á V. m. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1897•
CORREA
Señor Capitán general de Castilla. la' Nueva y Extromadura.




Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia que V. E. oursó;,
este Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el co-
mandante de la escala activa del arma de Infantería, en sí-
tuación de reemplazo , á petioión propia; en esa región, DOD
, Lanreano Antolín Pilleter, solicitando la vuelta al servicio
actívo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimada petioión del intere-
sado, por no .Ilevar en díqha eítuaeíón el tiempo que deter-
mina el arto 2.0 de la real orden. círeular de 18 de enero de
1892 (C. L. núm. 25). . .
. De orden. da S. M. lo digo á V. E. para su cqnocimíeJdo
, y dem ás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 25 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.:' Por el Miniaterio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, en 13 de octubre próximo pasado, lo '
siguiente: . ""
«La Reina Regente del Reino, en nombre de Su Majes~d
el Rey (q. D. g.), se ha dignado expedir por la PresidenoIa
del Consejo deMinistros.el.real decreto siguiente:-:D~ao~
do con el Consejo de MIDlstros, en nombre de Mi AugU~el
Hijo el Rey Doa Alfonso XIII, y como Reina Regente d
I Reino, Vengo en admitir la dimisión que del cargo de ao-
_...
REEMPLAZO.-
Sección de a.s-untos genera.les
Excmo. Sr.: Acce<fiendo á lo propuesto por V. E. á es-
te Ministerio en su escrito núm. 12.688, fecha 17 de octubre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que por conducto
de V. E. se den las gracias en su real nombre á todos los
individuos de ese ejército que prestaron servioios humaní-
tarios con motivo del ciolón é inundaoioneé ocurridas en va-
rios lugares de esa isla en el mes de octubre 'de 1894; de-
biendo hacerse las anotaciones oorrespondíentes ea las ho-
ías de servícío y filiaciones, con arreglo á los datos que esís-
tan en las subinspecoiones respectivas. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio' en BU comunicación de 7 de octubre último, ~l
Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución.de 17 del actual, ha tenido á bien conceder
el empleo de coronel al teniente coronel de Infantería D. Fe-
lipe Alfliu Mendoza, en recompensa al comportamiento que
observó, resultando herido, en el combate sostenido contra
los insurrectos en el punto denominado e Picadero», el 5
de octubre último, y servicios prestados desde el 31 de ju-
lio próximo pasado. .
.De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1.897.
© Ministerio de Defensa
D. O. nñm. 267 27· noviembre 1897· lM7·
bemador oivil de la provinoía de Zl\1llora:'Me ha presentado
D. Germán V~quez de Parga; quedando satiafeehl\. del calo
é íntelígenoía con que lo ha desempeñado. Dado en Palacio
á doce de octubre de mil oohoclentos-noveata y aiete.-MA-
RÍA CRISTINA.-El Presidente del Consejo'de:Miniitros, Prá-
xedes Mateo Sagaata.:t
De real orden lo traslado lÍ V. m. para.su conocimiento;
por ser el -Interesado capitán'de -Infante ría , en situación de
supernumerario' sin sueldo en esa , región; quedando de
reemplazo en la misma, según lo dispuesto en la real orden
de 25 de agostode 1893 (C. L. núm. 301). Dios gusede á
V. E. mnohos-sñoa. Madrid-l25 de noviembre de·1897.
.
t' CÓRREA .
Señor Oapitán general de CastiJ,la la Vieja.




Excmo. Sr.: En vista dé la comunícaeíén que V. E.
dirigió á . este:Ministerio . cenfeoha 25 de octubre última'
, .
aeeroade .la-espedíoién.de paasportea .para cenducít el ga-
nado comprado en esa región por la Comisión central de
remonta de Artilleda, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que, en lo
sucesivo, siempre que hubiese de salir la comisión citada á
efeotuer compras de ganado; lo participe á este Ministlilrio,
para que por el mismo se dé el debido conocimiento á las
respectivalfailtoridlldes de los puntos ' á que se dirija, á fin
de'que por las mismas se faciliten los medios reglamenta-
rios para(ermejor~desempeño del servicio. .
ne re~l orden lb digo á! V. E. para su conocímíento y
efectos consiguientes. Diofl guarde á V. E. muchos años ,
?aaddd 25 de noviembre de ~897. .
CORREA
Señor Capitán gederalde.Sevilla y 'Grauada;
RETIROS
Secoión de'I~fantería
Excmo. Sr.: -ácoedíendo á110 solicitado por el ', coman-
d~n.te de Infantería de la escala activa, agregado A la Zona
d~ rec}utitmientonúm. 55, n. Ñioasio Itartillez Santa OJaya,
la Reina Regente d~l'Re1ho', en nombre de su X'ugusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido A bien concederle el' retiro para
Zaragoza, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
. . en el arma ' á que pertenece; resolviendo, III propio tiempo,
que desde 1.0 de diciembre próximo veaídero.se Ieabone,
P?r la Delegaeién de Haoiendsde-dlohsprovlnets¡ elihaber
provisional 'de 3Y5 pesetaa -nrenauales, ínterin se- determina'
~l'd~fl.tfiti'V'o·qúe le corresponda, previo informe delOonse-
JO Bupretuo'de Guerra' Y' Mllrin:a,
. De real orden lo digo A' V. E; pars' su ooneoímíento y
~'nea.cótiaiguiéntes. Díos guarde á" V. m. muchos afias.
lrlltdrxd 25'd'e noviembre de '1897',
~erior Óapitao general de Aragón.
. Señoree Presidente del Consejo Supremo de' fhorra y' Marina
y Ordenador de pagcs dé Guerra'.' .
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: Aocediendo Ala solioitado por el COMan· '
, dante de Infantería de la escala de reserva, afecto á la Zona
, de reclutamiento núm. 60, D. MaDuel Q0.8rol y Garrit, la
. ~eina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hii<l
el Rey (q. D. ·g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
, Barcelona y disponer que causa baja, por fin del.mes actual,
en el arma á que perteneoo; resolviendo, al propio' tiem.po,
que desde 1.0 de diciem.bre próximo venidero se le abone.
por la Delegaci ón deHacienda de dicha províneía, el haber
de 375 pesetas mensuales, y -por las clljas de las islas Fili-
pinas la bonificación delteroio de dicho .haber, importante
1~5 pesetas al mes, por hallarse comprendido e~)~.,disposi­
eíén 2.11 de la real orden de 21 de mayo de , 1889, ratifioad".
por el,párrafo 4,° delart. 3.° de la leyde2Lde abríl .de.
1892 (C. L. nüms, 210 y 116); Yentendiéndose, que el cit""
do señalamiento es provísíoaal hasta .que se resuelva en de.
finitiva' sobre los derechos pasivos que le ecrreapondan,
previo informe del Oonsejo Supremo de.Guerra~ Marina~
De -real orden lo digo á V. E. para BU, conoolmíentc y
fi.nas correspondientes. Dios guarde.é V. E., muchos años.
Madrid 25 de noviembre .de 1897. " '
OOB1llEA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GuerJ'4 y lIarina
y Ordenador de, pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la,edad.reglamentaria·
para el,retiro el primer.teniente de Infantería. dala escala
de reserva, en comísíón en el batallón Oazadores de Madrid
núm. 2, D. Fermín Cabirot y 'Q'llate, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha.te-
nido ti bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase ti. situaoión de , retirado
· con residencia en Yitoria (Alava); resolviendo, al propio
tiempo, que desde Le de diciembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de díehs provincia,
el haber provisional de 112(50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informa
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y.
• fines , consiguientes. Dios guarda á ·Y. E. muchos , añea..
; Mad~id 25 de noviembre <le J,89.1. .
CoRREA-
; Señor Capitán géÍlértl.l dkBurgos, Ñ'a'varray Vasoongacfas
J • .
!Señores Presidenta del OODseJo Supremo·de"Guel'ta Y".ria
· y,Ordenador de pagca .de Guerra.
•••
Exorno; 81'.: H ábíendo'onmplldb la eda(f rEi'glamentaria
para 'el 'retiro elsoldado de ls' compañía de ní'~r de esas mi-
licias Juan Gutiérrez Booarand,ó, la Reina R:e-gente del Reí.
n~, en n?mbr~ de su Augueto Hij? el Rey tq. D. g.), ha te-
, nído á bien disponer que"o.ausf'ba~Í1'pOI:' fin del mes actuad;
, en elarma á que perteneoe, 'y pase á sit,uación de retirado
con residencia e? Céut~j ':'esolviendo, al propío.tíempo, que
: desde 1:0 aedicle.~?~dprqxim? venidero se le abone, por la
; Delegación de IJp.eienda de Cádiz, el haber provisional de
, 28(13 pesetilP" mensuales, ínterin se determina el definitivo
· que le t"::"rrespúnda, previo informe del Consejo Supremo de
GuP;trD; y Marina.
1, De real orden 16 dfgó' á;' V. E. pdrá' sit cob'(immíé'iltd '1
W8 D. p. PMt. '67
Señor Director general de la. Guardi~ <;:ivil.
~ñortltl Presidente' del CQDJ!ejo Sllpremo de .Guerra y lJa~na,
Capitanes generales de la isla de Cuba y primera región '8
Ordenador de pagos de Guerra.
día Civil de ~vilt\ D. Pl!SC.nM A~.dón Corb~I4J!, la ~ein~ :R.e-
gente del Reino, en nombre ~e su 4qgl1~t9 Hijº '~l Rey
(q. D. g.), ha tenido l;\ bien dispon,er que cause baja, por fin
del~ actual, ~n el inf:ltituto á que pertenece, Y pl:\se á si-
tuaoíón de retirado OOJl ~es\d~noia en M~dri.d; l~.o.tvitl.n q.9.1
al propio tiempo, que desde 1.o df3 diciembre pró:x:\JPo V~­
nídero se le abone, por l¡lo Pagaduría de III Junta de Clases
Pasívas, el haber de 149'~5 pesetas mensuales, y por las c~·
jas de ~ isll,t de Ouba la boníñoaci óa gel tercio de dicho hf1,-
ber, imp.o.rt\lut.e48'7l) pesetas al mes, por b,allªrse compren-
dido en la disposición 2.& de la reai orden de 21 de maJO de
.1889, ratificada por .el párrafo 4.o del arto 3,0 de la ley de 21
de abrilde 1892 (C. L: núms. 210y116); Yentendiéndose que
el citado señalamiento es provísíonal hasta que se resuelva
en 'definitiva sobre 108 derechos pasivos que les correspon-
dan, previo informe del Consejo Sup~o de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E; para su oonocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1897.
•
fines conaiguientElS. Dios gualda á. V. lU. muchos sñoa.
Madrid 25 de noviembre de 1897• .
CORREA
Señor Comandante general de Ceuta.
. Señores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y D(ariD~
y Ordenador ds pagos de Guerra•..
•••
SecCión de cuerpos de servicios especia,les
Excrno.Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
l'ara el retiro el teniente coronel primer jefe de la Coman-
dancia dé la Guardia Civil de .TerueÍ D. lIauuel Cases de
Tor~, la Ueina Regente del Reino; en nombre desu Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el instituto á que pertenece,
y.pase á situación de retirado con residencia en Barcelona;
resolviendo,alpropió tiempo, que desde 1.0 dé dioiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Barcelona, el haber provisional de 450
pesetas mensuales', ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
Da real orden. lo digo á V. E. .para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1897. . .
CoRREA
-. CoBREA
Señor Díreetor general de la Guardia Civil.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y Marina
y Capitanes generales de la cuarta y quinta regiones.
•••
. EXOJllo. Br.r: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para .el retiro el capitán de la Comandancia de la Guardia
Civil deAv~la D. Esteban M;artíne.z Otero, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes
aotuel, en, el instituto á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en la Coruña; resolviendo, alpro-
pio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda' de la provincia
de la Coruña, el haber de 37.5 pesetas mensuales, y por las
.cajas dl! la isla de Cuba la bOJ;lificación deltercío .de dicho
haber, important~125 pesetas al mes, por hallarse compren-
dido en ·l-a·Eli-sposioión 2.8 de la real orden de 21 de mayo de
1889, r~tificadapor el pá,rrafo 4.° del arto 3.0 de la ley de 21
de abril ae 1892 (C. L. nüma. 210 y 116); Y entendiéndose,
4ue .el citado .eeñ&lamiento es provisional baste que se re-
suelva en definitiva sobre Ies·dill.'tlchos·pasivos que le corres-
pendan, previo informe del Consejo Suprem.o de Guerra y
Marina.
De real orden Jo digo A V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1897.
CORREA
Seiíor Díreotor gen,eral de la Guardia Civil.
Beñorea Presidente del ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales deja isla de Cuba, primera y oetava
regiones y 9rdenador de pagos de Guerra.
Exomo. Br.: Habiendo cumplido la edad reglamenteaia .
para el retiro el primer teniente dela Comandancia de Gnar- .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr. : Habíendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Comandancia de la
Guardia Civil de Oacerea D. Pablo Cebrián Mendo, la Rei~
Regente del Reino, en nom.bre de su Augusto Hijo el Ray
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el instituto á que pertenece, y pase á- si-
tuaci ón de retirado con residencia en Malpartida (Oáceres):
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia,el haber provisional de 157'50 pese-
tas mensuales, íntex:in se determina el defin,itivo que le eo-
rresponda, previo infcrme del Consejo Supremo de Guerra
.y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conochniento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 25 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Director general de la Gllardia Civil.
Seí;íQJ:es Presídente del Consejo Supr.!lmo de ~uerra y ~riDa,
Capitán general de la primera tegióny Ordenador de pa-
gos de Gu,erra.
ExCmo. Sr.: :mn viattl <l~ 11\ IU'QPueata 'que V. E. elevó á
este .Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina ltegeuti
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto
D. José. Noguera Garoia cause baja, por fin del mes aQ~u81, en
la Oomandsnoía de .Almeda á que pertenece, y pase tí situa-
ción de retirado con reaídeuoía en la Alhabia{Almeria); resQ~­
viendo, al propio tiempo, que desde 1. o de diciembre próXI-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provísíonal de 75 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Conaejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
D. O;, nlhn. 287 27 novfembre 1897
fines conSiguie~tes. Díos guarda á V~ E: muehoa aftoso
M:adrid 25 d~i noviembre de 1897.
CORREA
Señor Director general de la Guardia. Civil .
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general, de la segunda región y Ordenador de pa- ,
gas de Guerra.
Real); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de di·
oiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación da
Hacienda d-edicha,pl'Ovincia-, el hf.\.perproviBipnt.\1 de 22'50
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo,ínforme del Con8'ejo Supremo da Gti~:rra.
y MariB9i.
" , De reáI ord!en lo digo t\ V. E. pllfrasU conocimiento. yo
efectos consiguié'btes.Dioa guarde Si V. Il. 1IX1lt'llIOs aMa.






Seooión de Administraoión Uilita.r
8UELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Sefíor Capitáil general tíe Castilla~lQ> ltÚe'9'á y Brlremadura.
• .' f •
Beñores Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y de la Junta de Clases Pasivas.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y primera
región.
Seooión de justioia 1 dereohos pa.sivos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-) . y en su nombre la Rei-
na Regante del Reino, de acuerdo con lo informado por e'
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual.
se ha servido disponer que' la real orden de 21 de agosto ül-
timo (D.O. núm. 188), por la que S9 confirmó en definitiva.
el señalamiento provisional de retiro que se hizo al primer
teniente de ejército para dichos efectos, guardia alabardero
Don Bernardo Onteriño Grande, se entienda reetificada en
,el sentido de que al interesado debe denomínársele 00000
aquí se expresa, y no únicamente guardia alabardero que
se consignó en la referida soberana disposición.
De orde~ S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del i'ltterelladb, como resultado dé l~ instanoiá qne el mll!l~
000 promovió en 27 del indicado mes de agosto. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 25 de noviembre de 1897.
CORREA
. .. .
- Exomo. Sr.: Como comprendido en los benefloíoa del
a'l't. 3. 0 transitorió del reglamento de ascensos en tiempo de
paz, y en real' orden de 16 de octubre .,próximo pasado
(D. O. núm. 233), el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al veteri.
nario 1.0 con destino en Cuba y en situación de 'reemplasn
por enfermo en la primera región, D. Mariano Molina Ginéls
el abono del sueldo del empleo superior inmediato desde
1.o de ootubre último.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afios•
Madrid 26 de noviembre de 1897.
CoRREA
...-......... .......
Excmo. Br.: En vista de la propneeta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Regente ' Señor Director general .de la Guardia Civil. "
del Reino, en nombre de su-Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha 'Señorea Presidente del Consejo SlIpremn de Guerrá yMarina t
tenido tí bIen' disponer que el sargento de ese Instituto Don : Capitán general de la primerll. reglólÍ y Ordenado» de pa-
Pedro Garcia Romero cause baja, por, fin del mes actual, en ' - gos de guerra.
el Colegio de guardias jóvenes á que pertenece y pase á si- .
tu~ción de retirado con residencia en Almodóvar del Campo
(Oíndad Real); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o ,
de diciembre próximo venidero se le abone, por la 'Delegación
de Hacienda de dfuha provincis, eÍ haber provisional de 100
pesetas mensuales, interin se determina el -deñnítívo que le .·
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos a ños.
Madrid 25 de noviembre de 1897. . "-
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Madoa,
Capitán general de la primera región y-Ordenador de pa-
gos de Guerra.
ExOnld. er.: Ea vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Begen-
te.del Reino, en nombre, 'de' su 'Augusto Hijo el Rey (que
DIOS guarde), ha teniaoá bien disponer que el cabo de ese
instituto Félix Pacheco del Barrio cause baja, por fin del mes
actual, en ~a Comandancia de Segovia á que pertenece, y
pase á situaoión de retirado con resídenoía en Villacastin
(~~o~ia); resolviendo, al propio tiempo, que desde LO de
dloIembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha ' provincia, el haber provisional de
22'50 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. '
De real orden lo digo Q V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. . Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1897.
Señor Director general de la Gu;rdia Civil.
Señores. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
OapItán general de -la priJl!era región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
áe Exc~? S~.: En vista de la propuesta que V. E . elevó
steMIUlsterIOcon fecha 9 del mes actual la Reina Regente
:e1 Reino, en nombre de su Augusto Hijo' el Rey (q. D. g.), '
a tenido á bien disponer que el guardia civil Antonio Villo-
: G~rdo ca~~e baja, por fin del mes actual, en la Coman-
d nCI~ de CIudad Real á que pertenece, y pase á situación
e retIrado con residenoia en Moral de Calatrava (Ciudad
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-----,---------------------...:..._---------------
VUELTAS JAt IERVICIO
Seoción de justicia. y dereoh~spasivos
,. ,
.-E xcmo. Sr.: 'En lista de la instancia promovida ,por ;
131 médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, retirado en
Benedo de Oabuérníga (Santander), D. Sisebuto González
Cosío, en súplica de que S6 le conceda la 'TUelta al servicio
activo con destino al ejército de Filipinas, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimár 'la petición del recurrente.
De real ordenlIo digo'á V. E. para BU conoeímíento .y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E muchos años.
:Madrid 25 de-noviembre de 1897.
CORREA
Señor Clrpitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eáte Ministerio 1!n28 de abril'último/promovida' por el mé-
díco.ptíraere-de SanidadMilitar retirado, ·D. Juan Francisoo
.Ferdudez·Huící,-'ensúplica,ue que ' se le conceda la vuelta
'a i servicío' sct ivo, con destino ,á uno de los ' tlistri tos de Ul-
-t ramar ó de la Península, el Rey (q . 'D. g.), :y en su .nombre
-)a Reina Regente ' del -Be íno, se ha servido deseatlmar la
"p etición del recurrente.
'De real orden 'io digo á 'V. 'E. ' para -su .conocimiento y
'efeCtos consígutentea, .Dios guarde .á, V. E. muchos años.
'Mftdrid '25 de noviembre de -1897.
CORREA
Señor Oapltén-general de Castilla la Nueva y Extremadura.
.. . ,~.
Excm'O. Sr.: En vlsta de la instancia que V. E'. cursó á
este Ministerio' en 2 de [unío último, promovida por el vete-
J:hiario primero, retirado, D. 'Juan 'Pulgarín Cab.Uero, en sú-
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plioa de que -se le conceda la vuelta al servíeío activ~1 OQl1
destino al ejército de operaoíonesen Cuba,·el Rey (q. D. g.),
yen su -nombre la Reina Regente del Reino, se ha sen-ido
desestimar la petición delreourrente.
De-real orden lo.dígo á V.E. para su conocimiento y
efectos,consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos eños,
Madrid 25 de noviembre de 1897.
CORREA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Existiendo vacantes ; las plazas de músicos mayores de
Ioaregímientos deInfantería de Africa -núm . 4 y Lealtad
núm. 30, de gusrníoíón en Melilla y Burgos respectivamen-
te, y debiendo proveerse con arregloá las dlapoaioíonea con-
tenidas en la real orden de 20 de abzíl de 1894 (D. Q. nú-
mero 88), los aspirantes q~e' reuniendo las condioiones que
en la misma se exigen, deseen tomar parte en los ejercicios
de oposición que para cubri~las han de verificarse el día 10
de enero próximo, en el punto donde se encuentran díohoa
cuerpos, lo sclieltarán de los jefes 'de los miemos; debiendo
tenerse presente para "la admisíén 10 prevenido en' la real
orden de 17 de noviembre de 189t (C. L. núm. 371).
Madrid 25 de noviembre de 1897.
El Jefe de la. Sección,
Em'igue OorMs
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE _LA GUERRA
:D. O. 'nmn. 26'7 -27 noviembre 18911
'SECC·IÓN DE ANUNCI'Q,S
- "~-_ .....--_._-_._------------~--------------------
El médico mayor de Sanidad Militar:D. Félix Estrada, ha regalado al Oonsejo de Administración de la Oaja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, de la que es autor; destinando su producto, á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por Real orden de 17 de mayo último.
La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la aplicación que ha de darse á la cantidad que se ob-
tenga, se vende en las oficinas del citado Consejo y en las del Colegio, en Guadalajara.
...
-- .~-~_:""',"';'~':"'_-~~';"::'~---~--';;'-'-------"";---"';"'---...,..";;';;'---"';"'--"'--
Consejo de Administración de la Caja de huérfanos de la guerra de Ultramar
OBRA'S Eff VENTA IN LA AUMINISTRA¡;W'N UEL «DIARIO OfiCIAL» Y «COLECCIO'N LEGISLATIVA»
'SI cuyos pedidos ha.n de dirigirse al Administra.dor.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2. Q , á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890,1892, 1895 Y 1896, 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntímss la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por-temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del lO por 100.
Diario Oficf,al 6.pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones partdculares podrán hacerse en la forma siguiente:
1," A la Oolecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial Y Oolecci6n Legislativa, al ídem de 5 íd. Id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Oolecci6n
Legislativa en primero de afio.
~odas las subscripciones darán comienzo en prínolpío de trim'liItre natural, sea enalquíera la fecha de Sil alta, dentro de ,este
período. "
Con la Legislaci6n corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios' de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loe pedidos y giros al Administrador del Diario Oficial y Oolecci6n Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO M'AYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB'LQS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É' INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta A.dministr~ción y en casa de los señores Rijos de Fernández
Iglellfas. 'Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El ~calafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sef10res Ooroneles, con
BeparaClón por armas y cuerpos, y después la el'lcala general por el orden de antigüedad que cada nno tiene en su~pleo, y va precedido de la resetl,a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
IPlato de las disposiciones que se hallan en vigor sobreIas materias que afectan en todas las situaciones que tenganOS se110res Generales. '
_ Precio: 3 pesetas en la Península 'f 5 en mtramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
8. I.s 1.Ueres .e es1e E.'a"lec~mlení.se hacen toda clase de "apresos, es,ad08 y formularlos para 108 cuerpos,:y r1é~n.encl..
• del EjércUo, á precios econo.lcos. ,
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISlvIO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896; con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
:Precio: "'50 pesetas.
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MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
~". .
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ·ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMO$ I Y II
Segunda edición ouidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisíeaal para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Máuser, modelo 1893.
Estf;l Mannal se expende, en rústica, al precio de 2 pesebs 50 "O'éntimoEf, el primer tomo; yal de
3 pesebs 50oéntimas, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 oéntimos de pe.
seta. cada uno. ..
Se remiten certificados á provincias enviando 50 oéntimos más.
DESCRIPCiÓN, MANEJO -YUSO
'DEL
FUSIL MAUSER ESPA ÑOL
. MODELO 1893 .
. El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustradQ con gra.n númerQ de l4t?tinas), es dEl, ,"~a peáetaen ~drid. Loa pe-
dídos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á; pesar de ser 1Ull peseta y 25 céDtintol
e1emplar. el-precio fijado para provincias.· . ,
~ .....
OR.DENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2." EDteION. CORREgiDA y AUM.ENTAnA
....-_._--
aoMPRENDE: Ob!igaoiones de todas las clases, O:l"ifenes generaleB- para oficiales, Honores y tratamiento.
militares, Servicio de guarnicióll y Servioio interior de los Cuerpos de infantería y de oa.ballería.
~............,~....·,.......·....·,."v·•••.•·""v·...·,,·.. '
La. obra fdené fol'llU\ adecuada para servir de,texto é de consulta en todas las Aoodemiaa miliCsres, '1 e~ teCb:a11Nn
de ~ran utilidad para el Ingreso en los Oolégíos de la Guardia Oivil y de Ilarabíneroa, '.
Su precio en Madrid, encartonada, es de :3 pesetas' ejemplar; y con 50 néntimolll más se remite certiftcBda 4
provincias. .
------.--..,...._-
e 'l:.:T :a .A. .
1
MAPA GENERAL DE LA IS'LA, emI'l,lfli li8D.OOÓ' en ctm1iTo iroj'ms'.-i're'cl(l~ 4: pea.,Qt1I; .
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUE~TO PRíNOIPE, escala 27/000' en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas. . . ,
MO DI LA PllOVINCU DI 3iNTJ. WJBJ, .r, 21S(}~OOO I el t 10JaI (eatalpado .1 ..19l'11).-Pretir. 2 pelotu.
. .' 1 .
IDEM DE LA ID. DE MATANZ'AS, iOii':OOó' en UDS hoja (eBte.mpado en coloJ'0$)'-Precim i peaeta..
IDEM DE ~ ID. DE LA HABANA, esooJa aproximada de lí)O~OOa' en d~ hójas (estampado en colores).--Pre"
eío: 2 pesetag.
IDEM DE LA ID. E PINAR DEL l:úO escala~, en dos hojas (estampado en colorea'.-Preclo:Os peseta8t
. 1
OR09UIS DE LA PROVINOIA. DE SAN'lIAGQ DE CUBA, escala 'iiO:OOO~-Preclo: 3 pesetas.
:El" ::1L X :P X:N'" .A.S. .
UARTA ITINERARIA. DE LA ISLA DE tuz6N, eecala óOO~ooo' en cuatro hojáS,'con un pl'ttno de la p'oDl~ i'fe
ManHa.o-Precio: 10 pesetas.
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